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BAB 5 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil 
simpulan: 
1. Nilai IC50 pada masing-masing sampel dan pembanding yang 
memiliki potensi sebagai antioksidan terkuat diduga fraksi etil 
asetat (52,52±1,54 ppm) dibandingkan estrak etanol (155,38 ± 3,27 
ppm), fraksi air (153,09± 1,70 ppm) dan fraksi n-heksan 
(209,40±5,37 ppm) dengan pembanding rutin (12,94±0,79 ppm) 
dan vitamin C (11,09±0,32 ppm). 
2. Golongan metabolit sekunder dari ekstrak etanol dan fraksi dari 
kembang bulan (Tithonia diversifolia) diduga golongan senyawa 
polifenol (tanin dan flavonoid). 
 
5.2 Saran 
 Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka disarankan agar 
dilakukan penelitian lebih lanjut diantaranya: 
1. Isolasi senyawa flavonoid dari tanaman kembang bulan 
(Tithonia diversifolia) yang berpotensi sebagai antioksidan. 
2. Pembuatan formulasi dari fraksi etil asetat Tithonia diversifolia 
untuk menutupi rasa pahitnya agar dapat dijadikan obat alternatif 
yang efektif mencegah komplikasi diabetes melitus. 
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